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最近國内文獄目録
（1985年7月～1986年6月）
　1　総　　　記
「中國古典詩聚花11一中國古
　典詩網説」
「中國詩歌原論一比較詩學の
　主題に自口して」
書評：松浦友久著「中國詩歌
　原論」
「中國詩三千年」
「中國古典散歩」
「中國皇帝列傳　創業編・守
　成編」
「中國覇者列傳」
「河圓洛書」
「中國珍奇怪異物語」
「績中國古典の人間學」
「吉川幸次郎全集25一績補
　1－」
「長澤規矩也著作集5，9」
「古田教授退官記念一中國文
　學語學論集」
「目加田誠著作集4」
「中田勇次郎先生頚壽記念論
　集　東洋藝林論叢」
「三上次男博士記念論文集
　歴史編」
「鶯の卵一新詳中國詩選」
　（筑摩叢i書296）
「績中國の知嚢　策略編」
「中國の青い鳥一シノロジー
　の博物誌」
書評：中野美代子「中國の青
　い鳥」
「中國戯劇の歴史的研究」
「中國古典劇の研究」
前野　直彬
松浦　友久
佐藤　一郎
藤堂　明保
黒須　重彦
駒田　信二編
守　屋　　洋
守　屋　　洋
渓　水　杜編
寺尾　善雄
守　屋　　洋
吉川　幸次郎
長澤　規矩也
古田敬一教授
退官記念事業
會編
目加田　　誠
中田勇次郎先
生頒壽記念論
集刊行會
三上次男博士
喜壽記念論文
集編集委員會
土岐　善麿
村山　吉廣
中野　美代子
松　枝　　到
川上　忠雄
岩城　秀夫
　　一　1　一
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4月
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9月
10月
85年
9月
85年
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10月
10月
6月
85年
7月
7月
85年
5月
8月
85年
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85年
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12月
1月
2月
2月6月
2月12月
小學館　272P
大修館書店　370P
漢文教室154
旺文吐　256P（旺文吐文庫）
文藝春秋　268P
　　徳間書店　286P，
　　281P，（徳間文庫）
徳間書店　218P（徳間文庫）
渓水吐　320P
旺文吐　246P（旺文砿文庫）
プレジデント肚　295P
筑摩書房　518P
　　汲古書院　482P，542　P
東方書店　809P
龍漢書舎　538P
卒凡杜　824P
卒凡吐　430P
筑摩書房　287P
讃費新聞杜　213P
南想杜　213P
朝日ジャーナル27－50（12月
6日）
高文堂出版　336P
創文杜　385P
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　　「園林都市一中世中國の世界
　　像」
　　ひろば：インタビューがゆく
最　　大室幹雄氏「園林都市」ほ
近かについて胃「瀬漢文名講典」
巌乾馴
鼻噸古代詩紬比興和想像
　唐昭陵を巡る人々の出自に
　　ついて一胡漢複合文化論之
　　四一
　中國における楢案の整理と櫨
　　案館
　正月十五日の風習と燃燈の俗
　　一中國の年中行事に關する
　　畳え書一
　不随園詩話
　文筆新解
　市井ニテ珠玉ヲ懐クモノ
　狂の思想一藝術家における狂
　　の自任と観念一
　秋胡行一薄葉記　その1一
　六甲山房記7～18
　封句表現について2，3
　詩語「五陵」考一一地名の多
　　義的用法をめぐって一
　ジェームズ・J・Y・リウi著
　　　「中國文學理論」シカゴ大
　　學出版一「はしがき」と第
　　一章「序説」
　ジェームズ・J・Y・リウ著
　　　「中國文學理論」シカゴ大
　　學出版一第二章形而上理論
　　“小説”が書物となるまで
　　一中國近世に於ける“小
　　説”という語の意味
　古代中國人の思想と生活一音
　　による祓について
　再び童謡の解について
　テコプル　　卓の上と下一紳聖と卑狼の
　　空間一
　桃の東西一桃源境とアルカデ
　　　ィア
　中國の宗教と演劇一華南宗族
　　杜會における祭祀組織・儀
　　禮および演劇の相關構造
　　日本國内詞學文献目録初稿
大室幹雄8月三省堂791P
増子　信一　11月
鈴木　修次編　10月
入矢　義高　7月
周　　租　護　10月
朝日ジャーナル27－49（11月
29日）
東京書籍　877P
圓書431
中國文學報（京都大學）36
長田　夏樹　8月　瀞戸外大論叢XXXV【－1
中原　ますゑ　9月　参考書誌研究30
中　村　　喬
前野　直彬
王　　利　器
長　田　　弘
源　川　　進
幅本　雅一
陳　　舜　臣
古田　敬一
植木　久行
林　俊男謹
林　俊男課
11月
12月
12月
12月
1月
3月
3月
立命館文學485・486號
7月～
6月
85年
1月3月
7月
中國古典研究30
中國文學論集（九州大學中國
文學會）14
ちくまNo．178
二松學舎大學論集　昭和60年
度
同朋93
　世界476，478～489
　　高校通信（東書）國語
　　247，249
古田敬一教授退官記念
　中國文學語學論集
85年　日本大學商學研究會商學集志
3月　人文科學編XM－3
12月昊奎纏麟満鱒器嚢
小松鯖晴
深津　胤房　12月
頑田　裏之介　7月
中野　美代子　6月
兵頭　高夫　12月
　　　　　　85年田仲　一成　　　　　　　3月
松尾　肇子編　1月
香川大學教育學部研究報告
1－63
人文學會雑誌（武藏大學）
XW－2
古田敬一教授退官記念
　中國文學語學論集
IS（ポーラ文化研究所）28
人文學會雑誌（武藏大學）
XW－2
東京大學東洋文化研究所紀要
別冊
東方58
2
宋版鑑別法
大聖寺奮藏漢籍の研究
北京観書記　その1　北京大
　學と馬氏書
北京観書記　その2　讐楷書
　屋讃稗小記
劉正淡他編「漢語外來詞詞典」
　中の日本來源語彙
文字の國一中國旅行雑感
國際シンポジウム「漢字文化
　の歴史と將來」から　漢字
　の未來
「同音」の混齪解決に思い切
　って「昭訓」を：原題「國
　際語としての漢語と漢字」
　の講演要旨
漢字の未來　日本人はなぜ難
　しい本が讃めるのか：原題
　「日英高級語彙の意味論的
　比較」の講演要旨
漢字の世界θ　騒鳴のこと
　柳田聖山師に
漢字の世界⑳　女誠について
漢字の世界⑳　吾輩について
古詩今用：柳暗花明又一村
　感慨良多
古詩今用：霜葉紅手二月花
古詩今用：新年新打算　更上
　一層棲
批評・紹介：河南省文物研究
　所河南省洛陽地逼文管庭編
　「千唐誌齋藏誌」
書架：芝田稔・鳥井克之著
　「新しい中國語・古い中國
　語」
書評：黎波著「中國文學館
　一詩経から巴金」（大修館
　書店）
尾　崎　　康　10月
磯　部　　彰　3月
大塚　秀高　7月
大塚　秀高
前　田　　均
石川　忠久
　（特　集）
12月
3月
1月
ビブリア85
富山大學人文學部紀要11
汲古7
汲古8
天理大學學報37－2（148）
言語
・月欝・一ナル2ぽ25（6月
橋本　萬太郎　6月
鈴木　孝夫　6月
尾崎　雄二郎
尾崎　雄二郎
尾崎　雄二郎
青木　五郎
青木　五郎
青木　五郎
朝日ジャーナル28－25（6月
13日）
朝日ジャーナル28－25（6月
13日）
11月　國語科通信60
3月　國語科通信61
6月　國語科通信62
4月　中國語316
5月　中國語317
6月　中國語318
池　田　　温　12月　東洋史研究（京都大學）44－3
樋　口　　靖　3月　中國語315
　　　　　　85年前野　直彬　　　　　　　3月 中國研究月報445
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　2　先秦文學
詩経における紳婚儀禮
醐風七月と春秋時代の時令
周南關雌詰訓傳正義課注（3）
詩書訓詰の一類型
「周禮」に見える大喪
「儀禮」についての二三の問
　題
中鉢　雅量　10月
谷口　義介　7月
岡　村　　繁　2月
頼　　惟　勤　4月
西　岡　　弘　11月
宇野　精一　11月
東方宗教66
學林6
文學研究（九州大學）83
お茶の水女子大學中國文學會
報5
國學院雑誌86－11
國學院雑誌86－11
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「禮記」成書考
「左氏傳」禧文稗・墳疑
「春秋左氏傳」における“免”
　の字の用法と刑鼎の公開
春秋正義課注巾
春秋穀梁傳苗宵集解詳稿（1）
「論語の世界」
「論語」の謎
論語の節義思想に關する一解
　澤
三史所載の論語について
「論　語」
嘉鮎「論語集註」の研究㊦
孝経の制作とその背景
「孟子」（人類の知的遺産9）
「刷註萄子」について
老子の「無爲」についての試
　論
龍門文庫藏本「老子経」小考
「老子」の借賢思想一「道」
　と「天」の考察を通して一
老子の「徳」字について
「韓非子」奮注考
「男子一日に百戦す　人間學
　讃本一韓非子」
「孫子・韓非子」（現代覗鮎
　・中國の群像4）
孫子における世界と人間一哲
　學的・思想史的観鮎から一
「管子」四篇の思想について
　（その3）一白心篇の思想一
管子「修靡篇」について
「楚辞」九章成立の一試論
　一格言的表現を中心とし
　て一
楚鮮の時間意識一九歌から離
　騒ヘー
楚鮮「天間」論考O
楚謡と屈原（1）（2）（3）（4）
書評：郭維森著・安藤信廣i澤
　「屈原」
山　本　　巖
吹　野　　安
久富木　成大
枡本　紘二
岩本　憲司
加地　伸行編
大　野　　峻
俣野　太郎
能谷　爲夫
桑原　武夫
近藤　啓吾
渡邊　信一郎
貝塚　茂樹
藤川　正敷
根井　康雄
西　崎　　亨
小林　史枝
片　倉　　望
張　　明　輝
山　本　　巖
岡本　隆三
會田　雄次他
旺　文　肚編
舘野　正美
穴澤　辰雄
町田　三郎
一色　英樹
小南　一郎
喬　　柄　南
水原　滑江
金川　正治
4　一
84年
12月
11月
3月
2月
3月
9月
10月
11月
11月
12月
3月
1月
8月
3月
85年
5月
11月
1月
3月
2月
7月
85年
4月
3月
3月
3月
11月
3月
6月
7月
宇都宮大學教育學部紀要35－
1
國學院雑誌86－1］
金澤大學教養部論集23－2
呉工業高等専門學校研究報告
XXI－2
跡見學園女子大學紀要19
新人物往來泣　223P
東海大學紀要（文學部）43
國學院雑誌86－11
國學院雑誌86－11
筑摩書房270P（ちくま文庫）
東洋文化（無窮會）56
史林69－1
講談枇　324P
東洋文化（無窮會）56
九州中國學會報25
武庫川國文26
東方學71
二松學舎大學論集　昭和60年
度
宇都宮大學教育學部紀要36－
1
プレジデント1吐　406P
旺文杜　158P
漢學研究（日本大學）24
東洋學論叢（東洋大學文學部
紀要39）印度哲學科・中國哲
學文學科編M
東洋史研究（京都大學）44－4
國學院雑誌86－11
東方學報（京都）58
帝塚山大學論集53
吟詠新風XW－4，8，11，12
日本文學誌要（法政大學）31
郡都壽春城と江准地逼の楚文
　化について一楚文化研究ノ
　ート（2）一
「山海経」の民俗吐會的背景
教材研究：臥薪嘗膿について
上書秦始皇一首について
　3　漢代文學
漢代の詩歌における登高遠望
　形象と動向
五言詩起源於婦女文學考
漢志「詩賦略」編纂と鮮賦文
　學観一その東方朔排斥の理
　由を中心に一
飛鳥から越鳥へ一漢代の望郷
　の一断面一
「史記の人物評語」
「史記」における人間像
　一「留侯世家」から一
劉向輯校「古列女傳」校異試
　稿0一序ならびに母儀傳の
　上一
王充傳私論（皿1）一著述・仕官
　とその時代（1）
王充傳私論（IV）一著述・仕官
　とその時代（2）
王充傳私論（V）一王充の著作
　意識について
趙岐とその學問一「孟子」所
　引の「詩」句に封する注澤
　を中心として一
「散不足」考
　4　魏菅南北朝文學
「全三國詩索引」
六朝志怪の文艘一「異苑」を
　中心として
南史・北史佛教史料稿一六朝
　正史佛教・道教史料集の十
　一・十ニー
晋書道教史料稿一六朝正史佛
　教・道教史料集十ニー
朱鷹・康秦の扶南見聞録輯本
　稿一三國呉の遣カンボジア
　使節の記録の復原一
稻畑　耕一郎　12月
伊藤　清司　11月
若　林　　力　12月
　　　　　　　85年花房　英樹　　　　　　　5月
宇野　直人　12月
臭　　世　昌　10月
中村　昌彦　12月
西岡　市祓　11月
安積由紀子晴
　　　　　　　85年伊東　昭雄　　　　　　　3月
山崎　純一　3月
大久保隆郎鵠
大久保　隆郎　11月
大久保　隆郎　3月
帥　和順9月
笠川直樹7月
松　浦　　崇　9月
富永　一登　7月
宮川借史10月
中國文學研究（早稻田大學）
11
國學院雑誌86－11
漢文教室153
中田勇次郎先生頭壽記念論集
東洋藝林論叢
中國文學研究（早稻田大學）
11
中國文學報（京都大學）36
中國文學論集（九州大學）14
國學院雑誌86－11
擢歌書房
横濱市立大學論叢36　人文
科學系列1・2・3合併號
國際文化研究（櫻美林大學）7
頑島大學教育學部論集37
幅島大學教育學部論集38
幅島大學教育學部論集39
中國哲學（北海道中國哲學會）
14
學林6
擢歌書房　434P
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
東海大學紀要文學部43
宮川筒史3月東海大學紀要文學部44
渡邊 武10月東海大學紀要文學部43
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　高貞碑考一高慶碑との關連性
　　について一
　　「建安風力蓋　」小考一桓温
最　　とその幕下の文學者集團に
近　　ついて一
欝噌操・劉備・孫権」（現代
文覗黒占・中國の群像2）
暫鞍風骨考一殿題論にお
録　　ける「風骨」の概念につい
　　て一
　　「適俗の韻」について
　三曹の詩における山岳観
　　「諸葛孔明」（現代硯黒占・中
　　國の群像1）
　　「諸葛孔明」
　　「諸葛孔明グラフティー」
　　「『三國志』の知恵」
　徐幹中論校注㈲
　徐幹の政論一賢人登用と賞罰
　王弼の「論語稗疑」一「老子」
　　の思想で解澤した「論語」
　1玩籍五言「詠懐詩」の表現に
　　ついて
　院籍「詠懐詩」八十二首にお
　　ける求仙の位置
　　「1玩籍集索引」
　稽康の贈答詩について㊦
　稀康詩小考
　稽康先世改姓考
　二陸の文章観
　　「王義之の書翰」
　陶淵明の詩文に現われた戯諜
　　的表現
　陶淵明の文學論一特に創作を
　　かりたてた原動カー
　陶淵明「雑詩其十二」にっい
　　て
　中國の隠者陶淵明「孤松」考
　陶淵明文學における問答髄に
　　ついて
　　「蹄去來辞」への一硯鮎
大闇　重義
松岡　榮志
旺　文　杜編
大川　忠三
村上　哲見
松　田　　稔
旺　文　肚編
植村　清二
横山　孝雄
狩野　直頑
池田　秀三
串田　久治
大　形　　徹
道家　春代
松　田　　稔
藤井良雄主編
松本　幸男
甲斐　勝二
松本　幸男
佐藤　利行
森野　繁夫佐藤　利行
大地　武雄
船津　富彦
石川　忠久
邊土名　朝邦
片岡　政雄
長谷川　潤治
一6
　　　大阪教育大學紀要（人文科學）12月　　　34－2
　　　東洋文化（東京大學東洋文化2月　　　研究所）66
85年　　　旺文杜　158P2月
85年
3月
85年
5月
85年
1月
11月
12月
85年
1月
85年
3月
11月
3月
3月
85年
3月
85年
1月
7月
12月
1月
10月
12月
3月
7月
7月
85年
3月
85年
3月
大東文化大學漢學會誌24
中田勇吹郎先生頒壽記念論集
東洋藝林論叢
國學院女子短期大學國文學會
瀧川國文創刊號
旺文杜　158P
中央公論肚282P（中公文庫）
新人物往來杜　187P
講談杜　213P（現代新書）
京都大學文學部研究紀要24
愛媛大學法文學部文學科編18
人文學論集（大阪府立大學）4
名古屋大學文學部研究論集
XCIV文學32
國學院女子短期大學紀要3
中國書店　388P
學林6
中國文學論集（九州大學）14
學林7
日本中國學會報37
第一學習菰ヒ　260P
二松學舎大學論集　昭和60年
度
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
活水女子大學・短期大學日本
文學科活水日文12
大東文化大學紀要23〈人文
科學〉
國語研究31
「先秦漢魏晋南北朝詩」宋謝
　霊運部扮補遺
南齊文壇小考
沈約聲律論考
沈約の「奏弾王源」について
沈約「八病」眞偽考
西都賦と西京賦とにおける表
　現の相異
崔纂の生涯とその「慰志賦」
「晋書」巻五六孫輝傳課注
江流「雑鎧詩」の成立
傅玄「擬四愁詩」考
束哲の滑稽文學
藩励の「冊魏公九錫文」につ
　いて
庚信の題董の詩について
「世説新語」における比喩の
　諸相
足利本文選の漢語㈲
「文選」所牧郭撲「遊仙詩」
　七首の構成
遊仙詩の系譜一曹　から郭撲
　まで
梁武帝「紳明成佛義」の考察
　一神不滅論から起信論への
　一覗鮎一
「文選雑識四」
學海堂弟子「梁昭明太子文選
　序注」について
宮内聴書陵部藏文選巻二院政
　初期角筆黙
「文選」と「文心雌龍」との
　關係
劉錦原道論的實質和意義
「文心離龍」下篇の篇次
漢代文學持情化と「文心離
　龍」
「情」意識の展開と「文心雛
　龍」
梁の劉魏の詩持説について
横　山　　弘
鳥羽田　重直
清水　凱夫
中森　健二
清水　凱夫
藤　原　　借
後藤　秋正
長谷川　滋成
紳田　愼治
鈴木　敏雄
松　浦　　崇
頑井　佳夫
興　膳　　宏
久保　卓哉
柏谷　嘉弘
佐竹　保子
佐竹　保子
伊藤　隆壽
森野　繁夫
近藤　光男
小林　芳規
清水　凱夫
牟　　世　金
安　東　　諒
伊藤　正文
鈴木　修二
舶津　富彦
　　一7一
85年
3月
11月
7月
1月
1月
7月
84年
3月
85年
3月
85年
3月
7月
7月
7月
85年
5月
7月
2月
3月
3月
3月
10月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
7月
3月
大阪女子大學女子大文學（國
文篇）36
國學院雑誌86－11
學林6
學林7
學林7
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
語學文學（北海道教育大學）
22
兵庫教育大學研究紀要5－2
中國語文誌（京都産業大學）2
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
中田勇次郎先生頒欝記念論集
東洋藝林論叢
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
岡山大學教養部紀要22
東北學院大學百周年記念論集
東北學院大學論集（一般教育）
83・84合併號
佛教學部研究紀要（駒澤大學）
44
第一學習肚　282P
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
文化（駒澤大學）9
中
國
文
學
報
笙
手
盒
最
近
國
内
文
献
目
録
六朝文學評論史上における聲
　律論の展開一劉纒，鍾燥を
　中心に一
文章載道説の構築者と實践者
　一劉彦和と白樂天一
楊素と醇道衡
童謡考一捜紳記「由拳陥没爲
　湖」話をめぐって一
書評：吉川忠夫著「六朝精瀞
　史研究」
　　　　　　　84年古川　末喜　　　　　　　12月
戸田　浩暁　11月
　　　　　　　85年高木　重俊　　　　　　　3月
柳瀬　喜代志　6月
中嶋隆藏11月
島根大學法文學部紀要（文學
科編）㍗1
國學院雑誌86－11
語學文學（北海道教育大學）
23
中國詩文論叢（早稻田大學）
5
集刊東洋學54
　5　唐五代文學
「唐詩旅情」
唐代における擬魏晋六朝詩の
　風潮
模上の思婦一閨怨詩のモチー
　フの展開一
唐詩に見える「青家」をめぐ
　って
開元期における反「自然」の
　詩風一儒者としての張説
績・五代の風氣とその文章
「苦吟」について
的名封と偲不封封一謝偶論ノ
　ートー
唐代小説研究一その五一
述書賦課注（2）
陳子昂「感遇」詩三十八首の
　世界
沈佳期の生涯と文學
宋之問詩索引（東洋學文献セ
　ンター叢刊46茸揖）
李白における白色表現にっい
　て一絶句を中心に一
李白古風詩補注稿㊤
李白の四書簡一安陸における
　結婚をめぐって一
“麻の如し”考一杜甫「茅屋
　爲秋風所破歌」ノートー
李白とその妻たち
成都期の杜詩と庚信文學
杜甫における樂府歌行の新た
　な創造
杜甫の「戯題詩」にっいて一
　「戯」の意識を探る一
察　　子　民
鈴木　修次
矢嶋　美都子
赤井　盆久
小笠原　博慧
本　田　　濟
坂　野　　學
松浦　友久
劉　開榮著
西岡　晴彦課
大野　修作
森　　博　行
高木　重俊
松岡　榮志
寺　尾　　剛
森瀬　壽三
岡村　貞雄
寛　　文　生
岡　村　　繁
加藤　國安
王　讐啓著
澤井　鮎子諜
谷口　眞由美
7月
10月
10月
11月
11月
85年
3月
11月
12月
3月
9月
10月
6月
10月
6月
85年
3月
7月
7月
7月
10月
10月
4月
東方書店　237P
日本中國學會報37
日本中國學會報37
國學院雑誌86－11
國學院雑誌86－11
梅花女子大學開學二十周年記
念論文集
集刊東洋學54
中國文學研究（早稻田大學）
11
人文科學論集（信州大學）20
鹿見島大學文科報告XXI－1
中國文學報（京都大學）36
漢文學會會報（大塚漢文學會）
44
東京大學東洋文化研究所附厨
東洋文献センター刊　221P
中國詩文論叢（早稻田大學）5
中國文學會紀要（關西大學）9
（壼井義正先生退休記念特輯）
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
日本中國享會報37
未名5
お茶の水女子大學中國文學會
報5
8一
杜甫「杖黎」考
晩年の杜甫一その放浪の足
　跡一
杜甫における「歌」うこと
杜甫「詠懐古跡五首」にっい
　て
杜詩別解三題
網川圓と網川詩
研究ノート：王維の在家信仰
　一「維摩経」を中心に一
章鷹物の生涯㊤
戯れの文學一韓愈の「戯」を
　めぐって一
韓愈「進學解」の叙法につい
　て
韓愈の墓誌銘における二つの
　方向一エピソードと後世へ
　の訓戒一
「論語」と中國詩人一韓愈一
白居易の詩における「傭」と
　「拙」（」う㊦
長安に出て來た白居易一喧喋
　と閑適一
白氏新樂府巻三の本文につい
　て一刊本と紗本をめぐっ
　て一
白居易の「話長安奮遊戯贈」
　について一風俗資料として
　の側面から一
白居易にみられる「誰家」を
　めぐって一特にその俗語用
　法に關するノートー
白居易における陶淵明㊤一詩
　的説理性の縫承を中心に一
白居易詠花詩論考一江州司馬
　以後を中心にして一
「春蓋」の詩（白居易）
白樂天「策林」研究一太卒の風
　大同の俗從容として馴致す
　べきなり一
白居易の閑適詩について一下
　卦退居時一
白居易詩に用いられたる「道
　情」
白居易の喫茶
古活字版「長恨歌博」第二種
　本の別版について
松本肇舗
後藤秋正鵠
　　　　　　　85年安東　俊六　　　　　　　3月
黒川洋一7月
郵　　紹　基　7月
内山知也10月
内田　誠一　6月
芳村　弘道　1月
川合　康三　10月
西　上　　勝
頑田　和子
岡田　充博
菅野　禮行
川合　康三
2月
85年
3月
9月
9月
12月
11月
筑波中國文化論叢5
漢文研究シリーズ14　筒學固
書
岐阜大學國語國文學17
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
文人書梓編1「王維」月報
（中央公論杜）
中國詩文論叢（早稻田大學）5
學林7
日本中國學會報37
文化（東北大學）XXXXD（－3・4
國語と教育11
「論語の世界」新人物往來吐
漢文教室152，153
集刊東洋學54
津　田　　潔　11月　國學院雑誌86－11
齋　藤　　茂　6月　中國詩文論叢（早稻田大學）5
埋田重大6月中國詩文論叢（早稻田大學）5
卒野　顯照
布目　潮滅
田淵　正雄
松浦　友久　6月
埋田重夫鵠
鵠禮行鷺
鬼頭有一鵠
西村　　　　　7月
一9一
7月
8月
5月
中國詩文論叢（早稻田大學）5
早稻田大學大學院文學研究科
紀要別冊（文學・藝術學編）11
静岡大學教育學部研究報告
（人文・吐會科學篇）35
皇學館大學紀要23
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
三上吹男博士喜壽記念論文集
歴史編
ビブリア86
中
國
文
學
報
董
干
八
冊
　柳宗元の明道文學一陸淳の春
　　秋學との關係一
　柳宗元の思考様式と佛教・合
最　　理主義・山水一劉禺錫との
近　　比較を考慮して一
欝柳宗元の働詩について
警鄭罐歪よ麹藷酬唐
録柳劉の論鞠答詩について
　柳宗元私論
　　まひるの孤猫一柳宗元の詩と
　　生涯一
　　「寒山拾得上・下」
　陸宜公奏議割記
　杜牧「山行」詩における「坐」
　　字の解稗について
　池州刺史時代の杜牧
　　「杜牧の研究」
　書評：山内春夫「杜牧の研究」
　杜牧の詩一その政治意識と美
　　意識一
　甘露の攣と詩人たち一李商隠
　　　を中心として一
　　李商隠の詠物詩
　　李義山七律集澤稿㈲
　　李商隠文學評債の愛遷日一唐
　　　・五代一
　　李商隠と樂遊原
　　義山「碧城」解稗史小考
　　温庭笥の文學の一側面一時間
　　　の流れの中の不安定な存在
　　敦煙舞譜の解讃研究（第十八
　　　稿～第二十稿）
　　Pelliotの敦燈より襲見の舞
　　　譜〈南郷子〉の解讃（敦燈
　　　舞譜研究第二十七稿）
　　Pelliotの敦燈より護見の舞
　　　譜の解讃（第二十八稿・第
　　　二十九稿）
　　「敦焙舞譜の解讃研究
　　　一Stein資料」
　　「敦煙舞譜の解讃研究
　　　一Pelliot資料」
　　敦燈本論語疏について一「通
　　　稗」を中心として一
戸崎　哲彦　10月　中國文學報（京都大學）36
阿部　兼也
松　本　　肇
新　海　　一
黒川　洋一
柴　　格　朗
成瀬　哲生
久須本　文雄
鬼頭　有一
高橋　良行
松尾　幸忠
山内　春夫
岡　村　　繁
後藤　秋正
窟　　満　江
淺見　洋二
李義山七律注
稗班
森山　秀二
松　村　　昂
佐竹　保子
山本　敏雄
水原　滑江
水原　滑江
11月
3月
11月
85年
5月
85年
3月
85年
5月
11月
12月
3月
6月
85年
1月
85年
5月
10月
11月
3月
3月
85年
5月
85年
3月
1月
84年
9月
85年
1月
水原　滑江　7月
　　　　　　85年水原　滑江　　　　　　　1月
水原滑江11月
高　橋　　均　3月
　　一10一
集刊東洋學54
筑波中國文化論叢6
國學院雑誌86－11
中田勇吹郎先生頒蕎記念論集
東洋藝林論叢
中國語文誌（京都産業大學）2
漢文研究シリーズ15街學圓
書
講談荘　290P，282　P
皇學館論叢X珊略
愛知淑徳大學論叢11
中國詩文論叢（早稻田大學）5
彙文堂書店　307P
大阪・大谷女子大學學報　志
學16
漢文研究シリーズ15借學固
書
日本中國學會報37
集刊東洋學54
東方學報（京都）58
漢學研究（日本大學）24
中田勇次郎先生頒壽記念論集
東洋藝林論叢
東北學院大學論集（一般教育）
80
東方學71
大谷女子大學紀要X】X－1
大谷女子大學紀要X取一2
大谷女子大學紀要XX－1
朋友書店　112P
朋友書店　143P
東京外國語大學論集36
敦煙の法華経憂
敦燈憂文「季布罵陣」の文學
　史的位置
「敦煙類書残巻」の一考察
敦燈本類林残巻の研究（その
　4）
敦燈本無名類書残巻考
経憂と饗文一本生諦を中心と
　して一
「花間集」における「沿襲」
「西風愁起線波間」（詞曲墳
　談）
書評1張錫厚校輯「王梵志詩
　校輯」
古典の窓：泊秦准　杜牧
古典の窓：九月　杜甫
古典の窓：村居苦寒　白居易
　6　宋代文學
宋代の書家と輝一蘇・黄・米
　を中心として一
宋人詞話集　⇔之二
「宋白績通典輯本附解題」
瓶中梅の詩一宋人の美意識一
南宋前期和戦之争與詩詞鳥作
三杯南蓋の淡酒の億で敵せん
　他の晩來の風の急なるに一
　宋代歌諸に歌われた酒一
柳永と太晟府
欧陽脩の詩（承前）
「六一詩話」校勘記上
猷陽脩研究の現状と課題
歓陽脩「集古録賊尾」の成立
　とその書論
蘇賦の二度の杭州在任期にお
　ける詩に就いて一蘇賦詩論
　ノオト（1）
海南島における蘇賦の「和陶
　詩」
洋川吏隠詩考一蘇詩割記一
束披詩札記一「鄭州西門」に
　ついて一
百橋　明穂　3月
　　　　　　　85年橋　本　　尭　　　　　　　3月
成田守覇
　　　　　　85年幅田　俊昭　　　　　　　3月
　　　　　　85年進藤　英幸　　　　　　　3月
　　　　　　　85年金岡　照光　　　　　　　5月
澤崎　久和　3月
　　　　　　　84年耶　　蜀1　生　　　　　　　7月
松尾　良樹　10月
中村　喜弘　7月
中村喜弘　9月
中村喜弘　11月
長谷川　昌宏
青　山　　宏
舶越　泰次編
岩城　秀夫
萢　　　　寧
青　山　　宏
萩原　正樹
佐　藤　　保
豊幅　健二
小林　義廣
大野　修作
内山　精也
今場　正美
山本　和義
村上　哲見
　　一11一
12月
3月
10月
7月
7月
85年
3月
1月
4月
3月
85年
3月
85年
5月
6月
1月
3月
5月
紳戸大學文學部紀要ユ3
和光大學人文學部紀要19
東洋研究（大東文化大學東洋
文化研究所ノ75
東洋研究（大東文化大學東洋
文化研究所）75
文化研究所）75
東洋學術研究24－1
科學）34
中國俗文學研究2
中國文學報（京都大學）36
中國語306
中國語309
中國語311
東洋研究（大東文化大學東洋
高知大學學術研究報告（人文
印度學佛教皐研究XXXW－1
漢學研究（日本大學）24
汲古書院　316P
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
日本大學文理學部學叢38
學林7
お茶の水女子大學中國文學會
報5
武庫川國文27
東海大學紀要（文學部）42
中田勇次郎先生頒壽記念論集
東洋藝林論叢
中國詩文論叢（早稻田大學）5
學林7
南山國文論集10
集刊東洋學55
中
國
文
學
報
肇
〒
八
冊
　蘇東披書鳥「拐伽経」孜
　封句とくりかえし一蘇賦「水
馨璽鷺巌鵠輩警齢
胃蹴酬について
巌繍について
目
録朱子鬼紳論補
　　「朱子語類」本朝人物篇詳注
　　　（十四）
　　「朱子語類口語語彙索引」
　讃黄山谷輝詩
　陶枕詩考一「全宋詞」補遺三
　　首
　　「詞源」と「樂府指迷」
　荘季裕・難肋編　その構成排
　　列について
　　「新編五代史卒話／詞語雁
　　稗」（中國近世語研究資料
　　叢刊1）
　書評と紹介：「朱子文集」（中
　　國古典新書）の上梓
　古典の窓：記承天寺夜游　蘇
　古典の窓：青玉案　辛棄疾
　古典の窓：武陵春　李清照
　7　金元文學
元朝文人傳　其八　欧陽玄
元曲疏謹　金線池　元曲選本
Chinese　Sau－Ch’ti　Poetrv　of
　the　Mongol　Era：1
模子考
「成吉思汗」（現代覗貼・中
　國の群像3）
「定本湛然居士文集詳」
元好間「論詩三十首」とその
　周邊
許衡について
　8　明代文學
「詩淵」について
明代復古派詩説の思想的意義
　　　　　　　85年吉井　和夫　　　　　　　5月
清　水　　茂　7月
西野　貞治　7月
小栗　英一　1月
三浦　國雄　12月
東北大學朱子　　　　　　　5月語類研究會
臨見　邦彦　5月
萢　　月　嬌　9月
　　　　　　　85年村上　哲見　　　　　　　3月
松尾　肇子　10月
　　　　　　　85年中　嶋　　敏　　　　　　　3月
閨罐繕1・月
河村　廣通　8月
中村　喜弘　8月
中村　喜弘　1月
中村喜弘　2月
幅本雅一11月
波多野　太郎　3月
　Bruce E．　　　　　　　12月Carpenter
日　下　　翠　10月
　　　　　　　85年旺　文　杜編　　　　　　　3月
飯田利行8月
高橋　文治　10月
幅　田　　殖　8月
李　　萬　健　6月
山口久和12月
　　一12一
中田勇吹郎先生頚壽記念論集
東洋藝林論叢
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
人文論集（静岡大學）36
人文研究（大阪市立大學）
XXXV旺一3
集刊東洋學55
中文出版吐　242P
密教文化151
研究年報（奈良女子大學文學
部）28
日本中國學會報37
東洋學報LXW－1．2．3．4
白帝砒　334P
東洋文化（無窮會）55
中國語308
中國語313
中國語314
帝塚山學院短期大學研究年報
33
國學院大學紀要24
帝塚山大學紀要22
未名5
旺文吐　158P
國書刊行會　2冊
日本中國學會報37
文學論輯（九州大學）31
東方63
人文研究（大阪市立大學）
XXXW－3
明代小説の中の北斗星信仰
明清における王陽明詩文の評
　債
書評：志賀一郎博士著「湛甘
　泉と王陽明の關係」を讃ん
　で
李夢陽與晩明文學新潮
文徴明の横顔
文徴明の修學年代
「西遊記」と紳話・祭祀一「人
　参果物語」の讃み方一
徐滑筆有紀年書跡概観
蘇州時代の衰中郎
「水瀞傳」語彙鮮典稿　Tの
　部㊦
「水潜傳」の言語一補語につ
　いて
李卓吾許「忠義水潜簿」一百
　回
李卓吾評「忠義水潜傳」につ
　いて
「西遊記4」
「西遊記」と「マハーバーラ
　タ」
關亥の息子と孫悟空（コう
「金瓶梅」の構想
「金瓶梅」における弧刺一西
　門慶の官職から見た一
「卒妖傳」新探一鴻夢龍の言
　語的特徴を探る一
「卒妖傳」四十同本における
　妖狐の形象
三逐卒妖傳と張榮起
三言二拍2「警世通言」
「拍案驚奇」の評稗について
三言研究⇔
「三言」の中の宋人小説　内
　容・陪裁・語彙・文艘から
　の考察
鴻夢龍と「開讃の菱」一漏夢
　龍事跡考一
「勇燈新話校訂」
小川　陽一
佐藤　一郎
加賀　榮治
章　　培　恒
田　森　　裏
澤田　雅弘
鈴木　陽一
中村　伸夫
内山　知也
高島　俊男
大内田　三郎
佐藤　錬太郎
佐藤　錬太郎
呉　承恩作中野美代子課
入谷　仙介
金　　文　京
井波　陵一
荒　木　　猛
佐藤　晴彦
堀　　　　誠
大塚　秀高
雀4武震編
日　下　　翠
今西　凱夫
植田　渥雄
山口　建治
秋吉　久紀夫
（勇燈新話讃
書會）
　　－13一
11月
11月
1月
7月
7月
85年
3月
12月
11月
3月
12月
12月
12月
1月
2月
7月
6月
3月
85年
3月
8月
12月
1月
8月
9月
3月
85年
3月
12月
9月
集刊東洋學54
國學院雑誌86－11
　　　　　　　　　　　　　中人蝿會紀要（國士館大學）・8璽
　　　　　　　　　　　　　學古田敬一教授退官記念中國文報
曇蕾講授退臨念中國文筆
學語學論集
大東文化大學漠學會誌24
人文研究（紳奈川大學）93
幅島大學教育學部論集38
筑波中國文化論叢6
岡山大學文學部紀要6
人文研究（大阪市立大學
XXXW－3
汲古8
東方學71
岩波書店　393P（岩波文庫）
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
文學54
東方學報（京都）58
函館大學論究18
榊戸外國語大學論叢XXXW－
1
中國文學研究（早稻田大學）11
東方58
ゆまに書房　3冊
東方54
研究紀要（日本大學）32
中國文學論叢（櫻美林大學）10
人文研究（紳奈川大學）93
中國文學評論吐　131P
十
八
冊
最
近
國
内
文
献
目
録
「買雲華還魂記」に於ける文
　言小説長篇化の指向性につ
　いて
「傳記漫録」研究ノート（3）
傳王節婦著「女範捷録」試課
　稿㊦
「龍圓公案」編纂の意圃
「唐鍾埴全傳」について一包
　公説話との關連を中心に一
「詳情公案」について
　　　　　　85年岡崎　由美　　　　　　　1月
川本邦衛12月
　　　　　　85年山崎　純一　　　　　　　3月
根ケ山　　徹　12月
櫻井　幸江　4月
荘司　格一　12月
早稻田大學大學院文學研究科
糸己要男1」冊　11
慶慮義塾大學言語文化研究所
紀要17
中國文學論叢（櫻美林大學）10
中國文學論集（九州大學）14
お茶の水女子大學中國文學報
5
東方57
　9　清代文學
清詩総集について㊤
清末文學研究時評
清末小説研究會通信第38號～
　49號
ワクドキ　清末小説
樽本照雄「清末小説閑談」索
　引
清代白話小説と方言
太卒天國期の華北一江地著
　「捻軍人物傳稿」詳註o一
八大山人詩試稗
「八大山人一人と藝術」
「石濤人と藝術」
呉偉業の戯曲について一「秣
　陵春」を中心に一
陳維罎の詞
王漁洋の小説論
衰枚と女弟子たち
衰枚の性璽観
戴震の「周禮大史正歳年解」
　について
段玉裁の経學一學問と生涯一
段玉裁をめぐって一その言語
　槻を中心に一
翁方綱「蘇齋筆記」課注O
黄景仁とその詩一月の詩を中
　心にして一
梅伯言の文學と思想
襲自珍の経學思想
松　村　　昂
中村　忠行
樽本　照雄
澤本　香子
清末小説研究
會
竹　内　　誠
並木　頼壽
足　立　　豊
足　立　　豊
中村　茂夫
小　松　　謙
清　水　　茂
船津　富彦
合　山　　究
西村　秀人
近藤　光男
吉　田　　純
木下　鐵矢
西林　昭一
鷲野　正明
久富木　成大
濱　　久　雄
　　　京都府立大學學術報告（人文）11月　　　37
7月　中國文學研究會會報54
7月～　　　　清末小説きまぐれ通信6月
12月　清末小説8
12月　清末小説8
3月　野草37
3月　東海大學紀要（文學部）44
1月　同朋91
7月　二玄祉　300P
4月　東京美術　444P
1月　東方學71
85年　中田勇次郎先生頒壽記念論集
5月　東洋藝林論叢
　　　東洋學論叢（東洋大學）39印
3月　度哲學科・中國哲學文學科篇
　　　H
8月　文學論輯（九州大學）31
覇婿醗（九州耀）82
　　　お茶の水女子大學中國文學會4月　　　報5
10月　東洋文化研究所紀要（東京）98
12月　岡山大學文學部紀要6
3月　跡見學園女子大學紀要19
1月　人文學會紀要（國士館大學）18
8月　金澤大學教養部紀要23－1
1月　東方享71
一14一
曾國藩と讃書
東海筆記抄一命曲園が記録し
　た日本の異聞一
陸心源手校本「政経・心経」
　について
「中國近代化と馬建忠」
課嗣同「仁學」におけるミエ
　ーテル説多
「海上花列傳」の言語
「』卯齋志異」における瞥術と
　再生
「柳齋研究文献要覧」
傳蒲松齢著「青雲集」・「知命
　集」
「耳卯齋志異」の「凝」にっい
　て
儒林外史の小説としての構成
　（∬）
「紅棲夢12」
「兄女英雄傳」雑考
關於“李伯元與劉鐵雲的一段
　文宇案”一問注家熔先生一
劉鐵雲が李伯元を盗用したの
　か一注家熔説を批剣する一
「老残遊記」と「文明小史」
　の盗用關係を論じる
李伯元と劉鐵雲はどちらがど
　ちらを盗用したのか
「李伯元と商務印記書館」補
　記
「老残遊記」の年代を考える
「老残遊記」外編及“三集”
晩清小説大系「老残遊記」の
　素性
孫吹舟本「藍海花」について
「寧海花」について
「繍像小読」の刊行時期
氣になる「繍像小説」の奥付
呉研人の「短篇小説」にっい
　て
臭研人「電術奇談」の原作
呉研人「電術奇談」の方法
天津圖書館所藏の呉研人著作
英研人と反華工禁約運動
高橋　良政
澤田　瑞穂
芳村　弘道
坂野　正高
牧角　焼子
宮田　一郎
岡本　不二明
藤田　茄賢八木　章好
藤田　祓賢
八木　章好
稻　田　　孝
松枝　茂夫課
齋藤　喜代子
樽本　照雄
樽本　照雄
樽本　照雄
注　　家　熔
利波　雄一
樽本　照雄
高　　健　行
樽本　照雄
祠田　一三
頼　芳伶著王　　孝廉課
樽本　照雄
樽本　照雄
中島　利郎
樽本　照雄
樽本　照雄
樽本　照雄
林　　健　司
一15一
3月
11月
7月
2月
5月
85年
1月
12月
］0月
11月
3月
3月
7月
3月
85年
5月
7月
1月
1月
6月
3月
12月
12月
12月
7月
9月
5月
7月
7月
12月
85年
3月
85年
3月
論集（駒澤大學外國語部）23
國學院雑誌86－11
學林6
東京大學出版會　208P
九州中國學會報25
東洋研究73
鹿見島縣立短期大學紀要36
東方書店　148P
國學院雑誌86－11
藝文研究48
研究紀要（日本大學人文科學
研究所）32
岩波書店　319P（岩波文庫）
二松學舎大學東洋學研究所集
刊16
大阪経大論集165
大阪経大論集166
中國文藝研究會會報57
中國文i藝研究會會報57
中國文藝研究會會報53
野草37
清末小説8
清末小説8
清末小説8
西南學院大學文學論集XXVI－
1
中國文藝研究會會報55
中國文學研究會會報59
野草35
中國文藝研究會會報54
清末小説8
鞭唖20
喉唖20
中
國
文
學
報
董
干
八
冊
　　呉研人「渥上百多談」箋注
　　呉既人「渥上百多談」關連上
　　海地圓最近　呉研人「胡賓王」
圏我伽人群臨
文　　「弱翠軒」残本考
目　「秋瑳」文献目録H（補遺，
　　追加）
魏　紹昌著　85年
中島利郎詳　3月
中島利郎鷺
中島利郎7月中島利郎舗
阿部泰記12月
中山　義弘　12月
叩唖20
噸匝20
0伊唖彙報9・10
文藝論叢（大谷大學）24
中國文學論集（九州大學）14
北九州大學外國語學部紀要56
10　現代文學
作家作品日録（3）（1980年・小
　説）
形象思惟論札記（1）
「中國現代文學事典」
書架：丸山昇・伊藤虎丸・新
　村徹編「中國現代文學事典」
「中國現代文學事典」の疵
中國當代文學における表現の
　興味
蹄順した紅衣の女匪賊
人道主義者としてのPeaul　S・
　Backの側面
近現代中國人合傳類索引（3）
新故事の世界と反世界
中國電影和日本的几鮎交叉
　一中國電影史的滴描曲一
研究ノート：農村題材小説座
　談會について
上海の街角で
文明戯「肉券」について
徐枕亜と「玉梨魂」
魯迅の小説中人物の「死」に
　關する淺析と比較
魯迅と長崎
軒下の阿Q一李涌秋「乞弓」
　の阿奇によせて一
「希望」について一「野草」
　論の三一
魯迅と禮一父・藤野先生の場
　合一
論壇：魯迅の居留守
書評：林田愼之助「魯迅のな
　かの古典」
名和　又介
齋藤　敏康
丸山　　昇
伊藤　虎丸編
新村　　徹
小林　二男
岡田　英樹
高島　俊男
岡田　英樹
佐藤　重夫
加藤　千代
刈間　文俊
名和　又介
尾崎　秀樹
瀬　戸　　宏
中島　利郎
孫　　立　川
青野　繁治課
永末　嘉孝
谷　行　　博
片山　智行
三買　政美
渡邊　新一
小山　三郎
一16
84年
4月
8月
9月
2月
5月
10月
11月
12月
3月
3月
3月
3月
6月
7月
10月
7月
10月
10月
12月
3月
6月
7月
鹿見島経大論集XXV－1
艀岡大學教養部研究報告
X）《－1
東京堂出版　504P
中國語314
中國文藪研究會會報59
野草36
中國文藝研究會會報56
中央學院大學論叢（一般教育
關係）XX－2
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書評：片山智行著「魯迅のリ
　アリズムー『孔子』と『阿
　Q』の死闘」
書評：竹中憲一「北京におけ
　る魯迅」
「マダムD」（中國傳奇小説
　二十編）
盧隠の作品にみる吐會問題意
　識
郁達夫逝世40周年記念學術討
　論會に参加して
五四時代の壁秋白
讐秋白と初期左聯
「赤都心史」ノート
動向：罷秋白の新「文集」刊
　行はじまる
茅盾初期文藝思想の形成と護
　展（4）（5）
「動揺」論
北京茅盾故居のことなど
茅盾の「創作の準備」につい
　て
茅盾「詩と散文」をめぐって
茅盾と青年作家育成政策一劉
　紹業への封雁1を中心に一
「夜讃偶記」一状況整理
茅盾「第一段階の物語」再論
茅盾書簡選編・選編小記
資料1茅盾「走上闘位」校勘
　記
仙豪を訪れた老舎（2）
文協の財政と老舎
老舎著作題名索引（初稿）
老舎物語㊤㈲㊦
阿英編「近百年來國難文學大
　系」
筆名「巴金」の由來を正す
「巴金病中集」
1921～22年頃の巴金一巴金文
　學の萌芽一
蒲風の「明信片詩」を契機と
　して一ユ930年代の日中文學
　運動の交流一
山田　敬三
林　　語　堂
佐藤　亮一謹
中本　百合枝
鈴木　正夫
松浦　恒雄
淺野　純一
松浦　恒雄
井　口　　晃
青野　繁治
是　永　　駿
是　永　　駿
青野　繁治
李　　慶　國
阪口　直樹
白水　紀子
太　田　　進
孫　　中　田
太　田　　進
長尾　光之阿部　兼也渡　邊　　裏
杉本　達夫
柴垣　芳太郎
箭　　　乙著
柴垣芳太郎課
樽本　照雄
石　上　　詔
石上　　｛招課
樋　口　　進
秋吉　久紀夫
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9月　東方54
　　　朝日ジャーナル28－12（3月3月　　　28日）
7月　現代出版　333P
12月　藝文研究47
11月　中國文藝研究會會報56
10月　未名5
10月　中國文學報（京都大學）36
　　　人文研究（大阪市立大學）12月　　　XXXMF3
9月　東方54
10月　　　野草36，373月
10月　野草36
11月　中國文藝研究會會報56
12月　大阪教育大學紀要XXXN－2
3月　野草37
3月　野草37
3月　野草37
3月　野草37
3月　野草37
・月麟噸文學研究43’44合
11月　幅島大學教育學部論集38
12月　中國文學研究（早稻田大學）11
12月　龍谷紀要W－2
　1月　　　　　圖書437，438，4392月，3月
11月　中國文藝研究會會報56
12月　ちくま177
12月　筑摩書房　204P
　　　西南學院大學文理論集2月　　　XXM－2
8月　文學論輯（九州大學）31
中
國
文
學
報
笙
〒
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　趙樹理の侠詩「歌びと」
　趙樹理の新護見資料について
最　　一岡崎俊夫宛書簡・代序的
近　　序一
國内朱湘自殺前後
文蹴支蕪の農民観
目
録交蕪の「獄中記」
　交蕪の第三次南行
　塞先交初探
　呼蘭・恰ホ濱の旅一荊紅傳の
　　ためのノート㊦一
　蒲紅「商市街」の世界
　書評：粛鳳「蒲紅傳」
　蒲軍における「民衆」
　粛軍氏からの回答二題
　憂湾の作家・頼和の「豊作」
　　について一一1936年1月號
　　「文學案内」の「朝鮮・豪湾
　　　・中國新鋭作家集」より一
　張弦年譜（1934～84）初稿一張
　　弓玄論ノート1一
　鴻雪峯における「同伴者」論
　　の受容と形成一その「革命
　　與知識階級」一
　精讃：「博雷家書」を讃む（1）
　　（2）（3）
　　“信天遊”から「王貴與李香
　　香」
　現代文學を讃む：反骨の文學
　　者消ゆ一「胡風評論集」三
　動向：文學者胡風逝く
　動向：没後牛年，胡風追悼會
　　畢行される
　學者の運命一「許政揚文存」
　　を讃む一
　高暁聲の農民像“陳奥生”の
　　新しさ
　高暁聲資料目録
　現代文學を讃む：高暁聲の小
　　説集から
　胡萬春「家庭問題」
　茄志鵠「百合花」をめぐって
　張潔という作家　（附録）張潔
　　著作・關連資料目録
董　　大　中
釜屋　修詳
釜　屋　　修
林　　道　生
杉本　雅子
中田　喜勝
中田　喜勝
林　　道　生
小野　四干
干石　淑子
岡田　英樹
下出　鐵男
岡田　英樹
7月　野草35
7月
2月
7月
7月
3月
85年
3月
7月
10月
10月
7月
1月
東方52
東方59
野草35
長崎大學教養部紀要XXW1
長崎大學教養部紀要XXM－2
静岡大學教養部研究報告
XX－2
東方52
野草36
中國文學報（京都大學）36
野草35
中國文藝研究會會報57
下村　作吹郎　3月　天理大學學報XXXW－2
岩佐昌障8月文學論輯（九州大學）31
白井
菊田
芦　田　　肇　10月　東洋文化研究所紀要（東京）98
　　　　　　　10月，　　　　　　　　　　　　中國語310，311，312　　　　　　11月，12月啓介
正信　3月
檜山久雄11月
井　口　　晃　9月
井　口　　晃　3月
高島　俊男　11月
加藤　三由紀　7月
辻田正雄10月
杉本　達夫　3月
寛　　文　生　7月
小盟　恵美子　4月
　　　　　　　85年與小田　隆一　　　　　　　5月
　　一18一
人文學報（東京都立大學）180
東方56
東方54
東方60
東方56
野草35
未名5
東方60
中國文藝研究會會報54
お茶の水女子大學中國文學會
報5
九州中國學會報25
沙葉新・李守成・銚明徳「も
　し僕が本物だったら」試論
「長夜・中國のなかの知識人
　1」
現代文學を讃む：抵抗の量湾
　作家楊逡
楊逡作「新聞配達夫」（「迭報
　侠」）の「テキスト」につい
　て一本文改潤による若干の
　相違例の比較を通して一
誰容「人到中年」を讃む一そ
　の②
「人到中年」の由來
北京現人（1）：萬元戸の主人
　（2）：バクダン屋の少年
張一弓試論
現代文學を讃む：邊境におけ
　る人間襲見一王蒙の連作小
　説集「在伊黎一淡灰色的眼
　珠」
動向：王蒙「文藝講話」を否
　定せずP
現代文學を讃む：
　史鐵生一その精榊の軌跡一
　「山頂の傳説」
　郡友梅の「姻壼」
　村情性とディレッタンティ
　ズムー注曾祓「晩飯花集」
　張賢亮「男人的一牛是女人」
　ある農村のものがたり一鄭
　義「老井」を讃む
精讃：劉心武「公共汽車詠嘆
　調」（「人民文學」1985・12）
　を讃む（1）（2）（3）
文藝短信：
　張系國のSF小説集「星雲
　組曲」
　鐵凝の短篇小説「銀店」
　古華の長篇小説「芙蓉鎭」
　何立偉の中篇小説一花非花」
　李迫の中篇推理小説「傍晩
　敲門的女人」
　劉索拉の中篇小説「藍天緑
　海」
　馬原の中篇小説「西海的天
　帆舶」
　阿城の中篇小説「棋王」
瀬　戸　　宏　10月
林　　秀　峰　　　　　　　7月山田　侑干i澤
河　原　　功　1月
未名5
日中出版　236P
東方58
塚本照和3月天理大學學報XXXW－2
南　雲　　智　3月
寛　　文　生　5月
張辛欣・桑樺　　　　　　　5月大里浩秋・上　　　　　　　6月田信i澤
青谷　政明　7月
人文學報（東京都立大學）180
中國文藝研究會會報59
月刊百科283，284
野草35
松井博光8月東方53
井　口　　晃　8月　東方53
近藤　直子
眞野　トミ子
u」　口　　守
千野　拓政
渡邊　新一
市　川　　宏
近藤　直子
近藤　直子
近藤　直子
近藤　直子
近藤　直子
近藤　直子
近藤　直子
近藤　直子
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10月
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9月
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11月
1月
2月
3月
東方54
東方55
東方59
東方62
東方63
中國語316，317，318
中國語306
中國語308
中國語309
中國語309
中國語311
中國語313
中國語314
中國語315
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　　莫言の中篇小説「透明的紅
　　夢卜」
　　韓少功の中篇小説「釜琶琶」
曇酪植の中勧観「嶋爪」
腎動向・
1ξ麟耀羅鱗
　　張辛欣，ノン・フィクショ
　　ンに挑戦
　　　「文季」董湾文學の現状を
　　衝く
　　孫黎，「通俗文學」に苦言
　　知識分子優遇政策と作家た
　　ち
　　上演禁止された話劇「WM
　　（我僧）」
　　　「我手篤我心」一戴厚英の
　　宣言
　　桐雲路の長篇小説「新星」
　論壇：讃書人の悲惨一ひとび
　　との墓碑銘」讃後
　現代文學を讃む：ふたつの
　　　「桐家人一個族作家縢樹嵩
　　について
　　從維煕のこと
　　「東洋文化」第65號佐治・小
　　谷論文を讃んで
　　「野草」第34號高島論文に鯛
　　獲されて考えたこと
　　“嶺外”雑記一Wへの手紙・
　　肺沙鎭一
　書評：苗秀著，幅永卒和・陳
　　俊動i謬「残夜行」
　11民間文學
書評：小南一郎著「中國の紳
　話と物語り一古小説の展
　開一」
王子喬・赤松子傳説の研究⇔
夜鳴く鳥
山肺と水肺の系譜
魂醜蹄山考一古代中國におけ
　る山中他界観一
霊魂離脱の諸相
近藤　直子　4月
近藤　直子　5月
近藤　直子　6月
井
井
井
井
井
井
井
井
口
口
口
口
口
口
口
口
晃
晃
晃
晃
晃
晃
晃
晃
古勝　正義
牧田　英二評
池上　貞子
板谷　俊生
阪口　直樹
薩田　孝昭
7月
10月
11月
12月
1月
2月
5月
6月
9月
7月
12月
9月
10月
12月
9月
石田　秀實　11月
櫻井　龍彦　8月
山田　慶兄　10月
栗原　圭介　11月
松　田　　稔　11月
劉　　枝　萬　11月
　　一20一
中國語316
中國語317
中國語318
東方52
東方55
東方56
東方57
東方58
東方59
東方62
東方63
中國語309
東方52
東方57
中國文藝研究會會報55
野草36
中國文學研究（早稻田大學）11
朝日ジャーナル27－37（9月
13日）
集刊東洋學54
龍谷紀要W－1
思想736
國學院雑誌86－11
國學院雑誌86－11
國學院雑誌86－11
牽牛織女聚會説話とその資料
　について
望夫石傳説
望夫石傳説について
狐説話の展開一六朝志怪から
　唐代小説ヘー
中國一雲南のフォークロア
　（資料3）
中國一湘西の古代探索（賓料）
甘粛“花見”學術討論會に参
　加して一生きていた歌垣と
　賓巻一
中國佛教と民衆一歳時記にあ
　らわれた佛教⇔一
「諺と漢民族下」
加川　千章
松岡　正子
水原　滑江
富永　一登
高橋　六二
高橋　六二
12月
12月
10月
3月
85年
4月
4月
漢文教室153
中國文學研究（早稻田大學）11
まつり通信297（Vo1・25－12）
學大國文29（榎克朗教授退官
記念論文集）
跡見學園國語科紀要33
跡見學園國語科紀要34
大木　康12月東方57
永井　政之
田　中　　秀
　　佛教學部研究紀要（駒澤大學）3月　　44
8月　星雲吐　312P
中
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12比較文學
紹介：尾崎雄二郎・島津忠夫
　・佐竹昭廣著「和語と漢語
　のあいだ一宗砥畳字百韻會
　讃」
書評：尾崎雄二郎・島津忠夫
　・佐竹昭廣著「和語と漢語
　のあいだ一宗祇畳字百韻會
　讃」を讃む
詩型としての「短歌」一中國
　古典詩との比較において一
詩歌における遊戯性一物名・
　誹譜・歌の意義一
中國の詩と國文學一五妃曲一
　（その一）
唐宋時代的中日交往漢詩
彼我の文學に見る「風花」に
　ついて
中世歴史文學と中國文學
再會謹の類型
芭蕉樹
「芭蕉」の精紳史㊦
折中の法について
風土記・上代歌謡と中國文化
　（1）一「常陸國風土記」の述
　作の中から
萬葉集の漢字表記と唐詩
漢詩の世界，和歌の世界一勅
　撰三詩集と「古今集」をめ
　ぐっての断章一
黒　田　　彰　2月　説林34
山田　俊雄　3月　文學54
松浦友久12月文學53
清水　茂12月文學53
近藤　春雄　12月
孫　　東　臨　12月
山内　春夫　3月
　　　　　　　85年増　田　　欣　　　　　　　3月
肺山　重彦　1月
瀧澤精一郎　2月
加藤二郎　2月
小　林　　宏　11月
　　　　　　　85年林　　三　郎　　　　　　　3月
星川清孝11月
日本語學（明治書院）4－12
中國文學論集14
大谷女子大學國文16
國文學研究資料館講演集6
日本文學と中國文學
山形大學紀要（人文科學））卜1
野州國文學36
文化（東北大學）XXXXK－3，4
國學院雑誌86－11
中國文學論叢（櫻美林大學）10
國學院雑誌86－11
片桐洋一12月文學53
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古今集歌の表現と漢詩　　　　渡邊　秀夫　12月
古講歌の躰雌質とぷ藤原古己・2月
古今集眞名序畳書
「文鏡秘府論」における「文
　心雛龍」の反映
「杜詩績翠抄」の諸層一中國
　側杜詩注澤書を中心に一
心敬の理念と中國詩一郊寒島
　痩一
「漢詩と俳句一芭蕉・蕪村・
　一茶・子規」
黄奇蘇新一芭蕉と宋朝縄一
中國白話小説と初期讃本
卒安時代の説話と中國文學
漢籍受容と源氏物語
桃源境の系譜
近世の勇燈新話受容の諸層
「勇燈新話」封日本江戸文學
　的影響
日本璽異記説話と佛典
かぐや姫昇天と「漢武帝内傳」
　「漢武帝故事」
日中長恨歌受容の一面一黄活
　の馬鬼の賦と源氏物語その
　他一
「枕草子」の蟻通明紳説話の
　典擦について
異國へ渡る人びと一宇治拾遺
　物語論序説一
「論衡」と江戸漢學
石陽瓢和刻本論衡と馬琴の受
　容
寒山と良寛
中國文學と幸田露件㊤
魯迅と二葉亭四迷
ブックスタソド書評：藤井省
　三「ロシアの影一夏目漱石
　と魯迅」
漱石漢詩の中の高青邸
中島敦の文學一「浪疾」と「妖
　怪」
興　膳　　宏　12月
興　膳　　宏　7月
高見三郎12月
石原　清志　6月
　　　　　　　85年吉川　護輝　　　　　　　4月
　　　　　　　85年瀧澤　精一郎　　　　　　　3月
　　　　　　　85年高　田　　衛　　　　　　　3月
大曾根章介籠
　　　　　　　85年池田　利夫　　　　　　　3月
　　　　　　　85年芳　賀　　徹　　　　　　　3月
　　　　　　　85年富士　昭雄　　　　　　　3月
喬　　柄　南　12月
上田　設夫　8月
鄭　　　　重　11月
文學53
文學53
文學53
古田敬一教授退官記念中國文
學語學論集
國語國文LIV－12
龍谷大學論集428
教育出版センター　173P
國學院大學栃木短期大學紀要
19
國文學研究資料館講演集6
日本文學と中國文學
國文學研究資料館講演集6
日本文學と中國文學
國文學研究資料館講演集6
日本文學と中國文學
國文學研究資料館講演集6
日本文學と中國文學
國文學研究資料館講演集6
日本文學と中國文學
帝塚山大學紀要22
國語國文Ly－8
國語科通信60
新間一美3月甲南大學紀要（文學編）60
幅田　俊昭
荒　木　　浩
大久保　隆郎
大久保　隆郎
志村　良治
原田　親貞
朱　　一　星
安部　成得
卒島　英利子
　　一22一
5月
1月
83年
12月
12月
11月
1月
7月
7月
10月
3月
國語國文LV－5
國語國文LV＿1
言文（頑島大學國語國文學會）
31
言文（幅島大學國語國文學會）
33
集刊東洋學54
學苑（昭和女子大）
學林6
朝日ジャーナル27－29（7月
　12日）
帝京大學文學部紀要國語國文
學17
金城國文62
河上肇と吉川幸次郎
南能北秀の偏と良寛
竹の子三本雪の中一孝子孟宗
　諌の日本的展開一
遊方と庵居　上
黄遵憲の「日本國志」にっい
　て㈲一國際文化的意義を中
　心に一
13　日本漢文學
國學としての漢學一學史の課
題
紹介：近藤春雄著「日本漢文
　學大事典」
漢詩の新鮮さと魅力
和課・漢課の周邊1一日本文
　學における漢語的表現一
漢文日記から日記文學へ
看聞日記一親王と民間記事の
　記録一
近代日本叢林の詩人とその作
　品
地方固書館所藏日本人漢詩文
　集目録稿上（ア～キ），中
　（ク～ナ）
大聖寺藩における漢學受容の
　研究
日本書紀の訓讃について
「古今集」への遠い道一九世
　紀漢風讃美時代の文學
「詩序集」成立考
入唐求法巡禮行記一生命を賭
　する旅一
阿部仲肺呂の漢詩
弘法大師の文章における句端
　説（資料篇）
空海から道眞へ
菅原道眞の菊の詩について
「観學會記」について
「本朝麗藻」全注稗⑭
「本朝麗藻」全注稗鱒
「本朝麗藻」全注稗⑯
「和漢朗詠集」卒安古鳥本の
　佳句本文の改愛をめぐって
　一「朗詠」のもたらしたも
　の一
一海　知義　9月
瀧澤　精一郎　11月
母利　司朗　3月
瀧澤　精一郎　3月
藤川正敷3月
ちくまNo．174
國學院雑誌86－11
國文學研究資料館紀要12
野洲國文學37
國際文化研究（櫻美林大學）7
内野　吾郎　11月　國學院雑誌86－11
森　正人2月説林34
大矢マルグリット　10月　圓書434
小島　憲之　5月　文學54
石原昭卒6月國文學解稗と鑑賞L－6
伊藤　敬7月國文學解澤と鑑賞レ8
水原滑江1月大谷女子大學紀要XX－2
　　　　　　　84年12月入谷　仙介　　　　　　　85年12月
磯　部　　彰　2月
浦部　重雄　3月
小島憲之12月
佐藤　道生　12月
渡邊　秀夫　7月
原田　種成　12月
静　　慈　圓　2月
小西甚一12月
本間　洋一　8月
後藤　昭雄　6月
今濱　通隆　11月
今濱　通隆　12月
今濱　通隆　3月
島根大學法文學部紀要文
學科編W－1，～皿一1
富山大學人文學部紀要10
愛知淑徳大學論集11
文學53
國語と國文學L刈一12
國文學解稗と鑑賞L唱
漢文教室153
高野山大學論集21
文學53
東洋文化（無窮會）55
國語と國文學LX皿一9
日本文學研究21
中國古典研究30
並木の里27
三木雅博4月國語國文LV－4
一23一
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　　「源氏物語」と「和漢朗詠集」
　　「源氏物語」から「孟子」ま
　　で一國學者鈴木月良の位
最　　置一
‖雪醗肺耕品につ
文
目
録
「自戒集」の自戒
江戸時代に於ける詩風詩論の
　一端
江戸時代における中國戯曲の
　受容と展開
庖言抄一翻刻と解説
伊藤仁齋一筆蹟・人物・思
　想一
伊藤仁齋研究
元緑學藝と狙禄學
「和漢三才圓會1，2」
石田梅岩私新抄（8）（9）
中澤南二私新抄（2）（3）
鎭西の漢詩人：亀井南冥と雲
　華上人
鎭西の漢詩人：亀井南冥と田
　能村竹田（最絡回）
廣瀬淡窓「讃大學」について
亀田鵬齋碑文六種解題
「正邑小笠原君墓碑銘」詳注
「新建佐州五十里郷働風館
　記」謹注
「濱口行易墓碑」・「了順居士
　墓銘」・［敬念垣内君墓銘」
　課注
「羽生菅公廟梅樹記」課注
「故縣令岡田君功徳之碑」詳i
　注
「眞齋遺稿」について
牧野獣庵陪從菅茶山文化甲戌
　乙亥東都行小記
豹隠と朽木その略博
課注明治漢詩（2）
明治漢詩史稿（2）
明治期「漢學」の課題
南方熊楠と中國古典一「南方
　熊楠全集」漢籍索引（1）一
石田　博11月國學院雑誌86－11
野口武彦5月ちくま182
林　　　　進　9月
土井　哲治　6月
松　下　　忠　11月
　　　　　　　85年磯部　祓子　　　　　　　3月
　　　　　　　85年渡邊　守邦　　　　　　　3月
木南　卓一　12月
子安　宣邦　3月
高橋　博已　3月
寺島　良安著
島田勇雄他課注
木南　卓一
　　　　　　　3月木南　卓一　　　　　　　6月
林田　愼之助　7月
林田　愼之助　8月
三澤　勝己　3月
村山　吉廣　12月
加固　理一郎　12月
長谷川　潤治　12月
　7月
　11月
85年6月
　9月
江口　借純　12月
小林邦久12月
谷　口　　匡　12月
前川幸雄11月
市川任三11月
後藤　均卒　3月
江口筒純12月
村山　吉廣　12月
渡邊　和靖　2月
飯倉　照卒　3月
一24一
大和文華74
國語國文LV－6
國學院雑誌86－11
東北大學日本文化研究所研究
報告21
國文學研究資料館紀要11
帝塚山大學紀要22
大阪大學文學部紀要26
金城國文62
　卒凡吐　475P，403　P（東
　洋文庫）
　　帝塚山大學論集49，50
帝塚山大學論集52，53
創文257
創文258
東洋文化（無窮會）56
中國古典研究30
中國古典研究30
中國古典研究30
中國古典研究30
中國古典研究30
中國古典研究30
國學院雑誌86－11
國學院雑誌86－11
國學院雑誌87－3
中國古典研究30
中國古典研究30
愛知教育大學研究報告（人文
科學）35
人文學報（東京都立大學）180
聾護璽蓉醸癬學’蔭木難・月國語・國贈・・H
資料紹介：芥川丹邸行状　　　水田　紀久　3月　文藝論叢（大谷大學）26
14學會展望
中國古典文學第一回國際會議
中日李白詩詞研討會参加報告
　一経緯と展望一
海外東方學界消息翰⑳　清朝
　學術の一特色一許翰年譜と
　日知録と一
揚州で開かれた青年茅盾研究
　者會議
日本における茅盾研究一その
　新たな展開
先學を語る一古城貞吉先生
西野貞治教授略歴・著作目録
宮田一郎教授略歴・著作目録
ひとすじに中國に生きた學者
　最後の著作一さねとうけい
　しゅう著「日中友好百花」
中村璋八9月論集（駒澤大學）22
松浦友久10月東方55
榎　　一　雄　1月　東方學71
暁 森　3月　野草37
是　永　　駿
宇野　精一他
3月
1月
12月
12月
野草37
東方學71
人文研究（大阪市立大學）
XXXVI十3
人文研究（大阪市立大學）
XXXMI－3
齋藤　秋男　8月　東方53
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